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­Постановка проблеми. 
Сільське­господарство­–­одна­з­найбільш­
перспективних­ галузей­ економіки­ України,­
що­ генерує­ близько­ 12,1­ %­ ВВП,­ створює­
робочі­місця­для­мільйонів­українців­та­за-
безпечує­42,2­%­експортної­виручки.­
За­ даними­ Держкомстату,­ у­ 2018­ р.­ в­
Україні­ отримано­ рекордний­ урожай­ зер-
нових­ за­ всю­ історію­ її­ незалежності­ –­ 70­
млн­т,­але­при­цьому­–­частина­наукомісткої­
продукції­становить­лише­0,1­%­на­світово-





застосуванням­ удосконалених­ факторів­ ви-
робництва­ і­ новітніх­ ресурсоефективних­ і­
ресурсозберігаючих­технологій.­На­сьогодні­
в­аграрному­секторі­лише­незначна­частина­
господарств­ застосовує­ новітні­ технології,­
засновані­ на­ інноваціях.­ В­ основному­ це­
окремі­ господарства­ що­ займаються­ рос-
линництвом,­ оснащені­ сучасною­ високо-
продуктивною­ і­ високоточною,­ з­ космічної­
навігацією­технікою,­а­також­господарства­з­
вирощування­птиці­та­свиней.­Технологічна­
відсталість­ вітчизняного­ аграрного­ сектора­
призводить­до­ істотного­недобору­валового­
обсягу­ основних­ видів­ сільськогосподар-
ської­ продукції,­ оскільки­ за­ показниками­
продуктивності­ виробництва­ вітчизняні­ то-
варовиробники­ істотно­відстають­від­країн,­
що­ знаходяться­ в­ подібних­ і­ навіть­ гірших­
природно-кліматичних­умовах.
Аналіз наукових публікацій­ засвідчив,­
що­проблемі­ інноваційного­розвитку­аграр-
ного­ сектору­ присвячено­ низку­ наукових­
досліджень­ вітчизняних­ економістів,­ серед­
яких­роботи­Курила­Л.­І.,­Лобаас­М.­Г,.­Лу-
пенка­Ю.­О.,­Маліка­М.­Й.,­ Россохи­В.­В.,­
Саблука­ П.­ Т.,­ Соколова­ Д.­ О.­ Шпикуляка­
О.­Г.,­Шубравської­О.­В.­та­ін.­[2–5].­Відда-
ючи­ належне­ значущості­ результатів­ їх­ до-







Мета дослідження­ –­ проаналізувати­ су-
часний­ стан­ інноваційного­ розвитку­ аграр-
ного­сектору­та­запропонувати­механізми­пу-
блічного­управління­цим­процесом­в­Україні.
Виклад основного матеріалу. 
Основними­ проблемами­ формування­ і­
функціонування­ інноваційно-інвестицій-
ного­ розвитку­ аграрної­ галузі­ України­ на­




цького­ та­ підприємницького­ середовища­ в­
аграрному­виробництві.­У­зв’язку­зі­сформо-




відновлення,­ підтримки­ і­ збереження­ вико-
ристовуваних­природних­ресурсів­і­забезпе-
чення­ раціональної­ взаємодії­ всіх­ факторів­
аграрного­ виробництва,­ активізації­ іннова-
ційної­активності­суб’єктів­господарювання,­
що­ працюють­ у­ сфері­ аграрного­ виробни-




Дослідження­ стану­ розвитку­ аграрної­
галузі­України­засвідчило­відсутність­ефек-






наслідок­ практично­ відсутні­ процеси­ ди-




аграрної­ науки­ і­ виробництва­ вона­ зали-
шилася­ відірваною­ від­ споживача­ і­ слабо­
комерціалізованою,­ а­ аграрний­ сектор­ став­
поєднанням­прогресивного­і­патріархально-
го­укладів,­передових­і­відсталих­технологій.­
Більшість­ отриманих­ наукових­ результатів­
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Опитування­керівників­господарств­кор-
поративного­ сектора­ Київської­ області­ за-
свідчив,­ що­ стримуючими­ факторами­ інно-
ваційного­ розвитку­ сільського­ господарства­
є­ відсутність­ джерел­ фінансування­ нововве-
день;­ недостатність­ фінансової­ підтримки­ з­
боку­держави;­нерозвиненість­інфраструктури­
для­ створення­ і­ впровадження­ нововведень;­
відсутність­ необхідної­ інформації­ про­ рин-
кові­перспективи­запропонованих­ідей­і­знань­











б­ забезпечувала­ інноваційну­ зацікавленість­
виробників.
У­ 2018­ р.­Міністерством­ освіти­ і­ науки­
України­був­ випущений­Збірник­ інновацій-
них­ науково-технічних­ розробок­ 30­ універ-
ситетів,­що­містить­інформацію­про­240­на-
укових­ пропозицій,­ відібраних­ експертною­







ційних­ технологій­ недостатньо­ і­ тому­ ро-
звиток­ланцюга­від­наукових­досліджень­до­
виробництва­кінцевого­продукту­має­першо-







гоємність­ і­ низьку­ продуктивність­ праці­ та­
імперативність­інноваційного­шляху­розвит-
ку­для­вітчизняного­сільського­господарства­
є­ безальтернативною.­ Зазначене­ висуває­ на­
перше­ місце­ питання­ інституційного­ ре-
гулювання­ інновацій­ у­ сільськогосподарсь-
кому­виробництві,­що­сприяє­забезпеченню­
організаційного­ упорядкування­ та­ опти-






чено,­ що­ важливе­ значення­ для­ розвитку­ і­
залучення­ інновацій­ в­ економіку­має­ побу-
дова­інноваційної­інфраструктури,­що­забез-
печує­ горизонтальні­ і­ вертикальні­ зв’язки­
між­ учасниками­ інноваційних­ процесів­ на­
всіх­рівнях­–­національному,­регіональному­
та­ місцевому.­ Середньотерміновим­ планом­





ційними­ послугами­ та­ технічною­ допомо-
гою­на­всіх­етапах­–­від­інноваційної­ідеї­до­
кінцевого­ продукту.­ Акцентується­ увага­ на­
необхідності­вивчення­та­застосування­кра-
щих­світових­практик­забезпечення­співпра-
ці­ між­ університетами­ та­ бізнес-сектором,­
розробки­ спільних­ навчальних­ програм,­




ної­ сільськогосподарської­ політики­ ЄС­ [7]­
довело,­що­для­ інноваційних­змін­серед­ ін-
ших­ важливих­ факторів­ необхідна­ модер-
нізація­ системи­ управління­ на­ всіх­ рівнях,­






політики,­ яка­ має­ базуватися­ на­ сучасній­
концепції­ нового­ публічного­ управління­ з­
передачею­ певних­ повноважень­ місцевим­




підхід­ в­ аграрній­ політиці,­ забезпечуючи­
баланс­ інтересів­ бізнесу,­ суспільства­ і­ дер-
жави,­ що­ дозволяє­ забезпечити­ суб’єктам­
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го­ суспільства.­Орієнтація­ на­ інноваційний­





інтелектуальної­ праці­ і­ створенні­ доданої­
вартості,­ кардинальне­ підвищення­ конку-
рентоспроможності­ продукції­ на­ внутріш-
ньому­і­міжнародних­ринках.
Механізми­ публічного­ управління­ інно-
ваційним­ розвитком­ сільського­ господарства­
спрямовані­ на­ підвищення­ транспарентності­
дій­владних­структур,­створення­моделей­взає-
мовигідного­ співробітництва­держави,­ аграр-
ного­ бізнесу­ і­ громадян,­ науки,­ громадських­
організацій,­інвесторів,­що­у­підсумку­призве-
де­до­зростання­соціального­добробуту.­
Отже,­ публічне­ управління­ виникає­ як­
суспільний­договір­між­державою­і­населен-
ням,­коли­відповідні­органи­і­посадові­особи­
наділяються­ необхідними­ владними­ повно-
важеннями,­ забезпечують­ облік­ необхідних­
суспільних­потреб­ і­ залучення­ зацікавленої­
частини­ населення­ в­ процес­ формування­
суспільних­ завдань­ і­ оцінки­ їх­ виконання.­
Важливим­ інструментом­ при­ цьому­ висту-
пає­узгодження­їх­інтересів­і­координація­дій­
у­ формі­ державно-приватного­ партнерства.­
Практика­ застосування­ державно-приват-
ного­ партнерства­ в­ науково-технологічній­
та­ інноваційній­ сферах­ у­ низці­ західноєв-
ропейських­ країн­ показує,­ що­ даний­ ме-
ханізм­ використовується­ там,­ де­ держава­ і­
бізнес­ мають­ взаємодоповнюючі­ інтереси,­
але­при­цьому­не­в­змозі­діяти­повністю­са-
мостійно­ і­ незалежно­ один­ від­ одного­ [8].­
Державно-приватне­ партнерство­ підвищує­
ефективність­ інноваційних­ проектів­ за­ ра-
хунок­участі­в­них­приватного­бізнесу,­фор-
мує­ умови­ для­ зниження­ тиску­ на­ бюджет­
шляхом­ залучення­ приватних­ коштів­ і­ ко-
мерціалізації­наданих­послуг,­відбір­кращих­





ління­ інноваційним­ розвитком­ сільського-
сподарського­ виробництва­ в­ Україні­ може­




Наприклад,­ економіка­ Фінляндії­ повні-
стю­ кластерізована,­ у­ ній­ виокремлено­
дев’ять­ кластерів;­ економіка­ Нідерландів­
поділена­ на­ 20­ мегакластерів,­ на­ основі­
функціонування­ яких­ визначені­ пріоритети­
інноваційного­ розвитку­ держави.­ У­ Данії­
функціонує­ 29­ кластерів,­ в­ яких­ беруть­
участь­40­%­усіх­підприємств­країни,­що­за-
безпечують­60­%­експорту­[9].­­








виду­ продукції­ за­ географічним­ визначен-
ням,­а­також­інноваційна­діяльність.
Влада­ і­ бізнес­можуть­ знаходити­ актив-
ні­ форми­ співпраці­ на­ місцевому­ рівні­ за­
рахунок­ всебічної­ підтримки­ ініціатив­ гро-
мад­ з­ розвитку­ соціальної­ інфраструктури,­
створення­комфортних­умов­проживання­се-
лян.­Модератором­такої­взаємодії­держави­і­
бізнесу­ стають­ ініціативні­ групи­ селян,­ які­
пропонують­ для­ обговорення­ ключові­ про-
блеми­ з­ метою­ пошуку­ шляхів­ участі­ дер-






ня­ місцевих­ парків­ відпочинку,­ відроджен-
ня­ розташованих­ на­ території­ історичних­
об’єктів,­які­можуть­стати­привабливими­для­
туристів),­налагодженні­культурно-спортив-
ного­ дозвілля­ (відновлення­ будинків­ куль-
тури­та­спортивних­об’єктів,­спонсорство­в­
професійних­ і­ дитячих­ спортивних­ коман-
дах),­вирішення­ключових­проблем­соціаль-
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но-інфраструктурного­значення­(проведення­
водопроводів,­ покриття­ частки­ витрат­ з­ га-






да­ за­ рахунок­ якісної­ підготовки­ проектних­
документів­ для­ участі­ в­міжнародному­про-
екті­(за­фінансування­Міністерства­у­справах­
навколишнього­ середовища,­ харчових­ про-
дуктів­ та­ розвитку­ сільської­ місцевості­ Ве-
ликобританії­ –­ DEFRA),­ отримала­ грант­ на­
виконання­ проекту­ «Методи­ вдосконалення­
водопостачання­та­водовідведення,­що­підля-
гають­ відновленню»­ кошторисною­ вартістю­
200­тис.­грн.­Згідно­з­умовами­реалізації­про-
екту­ фінансування­ здійснювалося­ на­ основі­
солідарної­участі:­кошти­гранту­поєднували-
ся­із­внесками­з­місцевого­бюджету­і­від­міс-
цевих­ підприємств.­ У­ результаті­ виконання­
проекту­в­сільській­місцевості­було­очищено­
від­мулу­близько­1­км­найбільш­забрудненого­




механізмів­ публічного­ управління­ іннова-









них­ фермерських­ господарств,­ малих­ і­ се-
редніх­підприємств;­створення­організаціями­
сільських­ громад­ нових­ виробництв,­ які­ за-
безпечили­б­нові­робочі­місця.
Наші­ дослідження­ показали,­ що­ надзви-
чайно­ актуальною­проблемою­в­ публічному­
управлінні­є­відсутність­належного­кадрово-
го­ забезпечення­ органів­ місцевого­ самовря-
дування­ та­ недостатність­ кваліфікації­ пра-





Ми­ вважаємо,­ що­ формуванню­ ефектив-
них­ механізмів­ публічного­ управління­ інно-
ваційним­ розвитком­ сільського­ господарства­
на­місцевому­рівні­ повинна­ сприяти­ активна­
просвітницька­ діяльність,­ спрямована­ на­ за-
лучення­ жителів­ громад­ до­ участі­ в­ процесі­
ухвалення­рішень­з­розвитку­своїх­територій,­
а­ публічна­ влада­ –­ «служити»­ місцевій­ гро-
маді.­ Люди­ повинні­ усвідомити­ необхідність­
вирішення­ проблем­ власними­ силами.­ Це­
стосується­ підтримки­ особистих­ селянських­
і­сімейних­фермерських­господарств,­малих­і­
середніх­підприємств;­ створення­організація-







гіональних­ аграрних­університетів­ спільно­ із­
сільськими­громадами­та­іншими­громадськи-
ми­організаціями­створити­технологічні­плат-









агроіндустріальних­ парків,­ а­ інструментами­
поліпшення­ інвестиційного­ клімату­ має­ ста-
ти­ фінансування­ інфраструктурних­ проектів,­





ства­ повинні­ бути:­ розвиток­ інституційного­
середовища­ інноваційної­ системи;­ державна­
підтримка­ інноваційної­ діяльності,­ вдоскона-
лення­системи­розвитку­і­підтримки­малого­та­




механізму­ публічного­ управління­ інновацій-
ним­розвитком­аграрної­сфери.
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